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HUBUNGAN LATAR B ELAKANG GURU DENGAN PERSEPSI 
TERHADAP PENGAJARAN MATA PELAJARAN 
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Oleh 
HABIBAH BIN TI MOHD SAMIN 
DISEMB ER 1995 
Pengerusi Profesor Madya Dr. Hapsah Nawawi 
Fakulti Fakulti Pengajian Pendidikan. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru 
terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup dan melihat 
hubungan antara pembolehubah latar belakang guru dengan 
persepsi terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
Selain itu, kajian ini mengkaji perkaitan an tara pembolehubah iaitu 
kepentingan latihan dan kemahiran guru, sokongan dan motivasi 
p enge tua  sekolah, dan juga kem u d ahan b ekalan p era la tan  
Kemahiran Hidup dengan persepsi guru terhadap pengajaran mata 
pelajaran Kemahiran Hidup. 
Populasi kajian ialah semua guru Kemahiran Hidup sekolah 
menengah daerah Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Kajian ini 
menggunakan instrumen soal selidik. Data dianalisis menggunakan 
xi 
statistik deskriptif dan inferensi dengan kiraan frekuensi, peratusan, 
ujian-t dan korelasi Pearson. 
HasH kajian adalah seperti berikut: (1) Keseluruhan guru 
mempunyai persepsi yang positif terhadap p engajaran m ata 
pelajaran Kemahiran Hidup, (2) Kebanyakan mereka merupakan 
guru  bukan s iswazah yang t e l ah m en giku ti  kursus  da lam 
perkhidmatan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup, (3) Guru 
menganggap latihan dan kemahiran adalah penting, (4) Mereka 
menganggap kemudahan bekalan peralatan dan bahan bantu 
mengajar mencukupi dan juga pengetua memberi sokongan dan 
motivasi terhadap usaha mereka, (5) Terdapat hubungan yang 
s igni fikan di antara  p embolehubah-pembolehubah ( u m u r, 
kepentingan latihan dan kemahiran, kemudahan bekalan peralatan 
dan bahan bantu mengajar, dan pembolehubah sokongan dan 
motivasi pengetua) dengan persepsi terhadap pengajaran mata 
pelajaran Kemahiran Hidup dan (6) Pembolehubah kursus dalam 
p erkhidmatan yang dihadiri  menunjukkan p erbezaan yang 
s igni fikan. Walau b aga imanapun p embolehubah j an tina ,  
pengalaman mengajar, dan pengkhususan dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup tidak menunjukkan perkaitan dan perbezaan 
dengan p ersep si guru terhad ap p engaj ar an mata  p e l aj aran 
Kemahiran hidup. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Pertanian 
Malaysia in parHal fulfilment of the requirements for the degree of 
Master of Science 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHERS' BACKGROUND 
AND THEIR PERCEPTION TOWARDS THE TEACHING OF 
LIVING SKILLS 
By 
HABIll!\H BINTI MOHD SAMIN 
DECEMBER 1995 
Chairperson : Associate Professor Dr. Hapsah Nawawi 
Faculty : Faculty of Educational Studies 
Th e main obj ective of this s tudy was to determine  the  
perception of teachers towards the teaching of Living Skills. The 
s tudy was to determine the rel ationship be tween the teachers 
background and their perception towards the teaching of Living 
Skills. In addition, the study also examined the relationship between 
variables  such as the importance of skil ls  and the training of 
teachers, the principal's support and motivation; the availability of 
equipment and teaching materials and the teachers' perception 
towards the teaching of Living Skills. 
The population of the study comprised  of all teachers of 
Living Skills in the secondary schools of Hulu Selangor and Sabak 
Bernam. A set of questionnaire was used as the instrument of the 
xiii 
study. Data were analysed using the descriptive and inferential 
statistics by frequency counts, percentages, t-test, and Pearson 
correlation coefficient. 
The findings of the study were as follows: (1) All teachers have 
positive perception towards the teaching of Living Skills, (2) Most 
of the respondents were non-graduate teachers who have attended 
in - servi ce  courses  i n  the  t e aching of Living S ki l l s ,  ( 3 )  The  
teachers fel t  that  training and  skills a re  imp ortant,  (4) They 
indicated that the supply of equipment and teaching materials were 
adequate, and that their principals supported and motivated them in 
their efforts, (5) There was a significant correlation between the 
v ar iables  (age ,  imp ortance of ski l ls  and training,  s u pply  of  
equipment and teaching materials, and principal's support and 
motivation) and perception towards the teaching of Living Skills, 
and (6) The vari ables of in-service courses at tended showed 
s ignificant  d i fferences ,  while v ariables  of g e n d er, t eaching 
experience, and specialization in Living Skills did not show any 
relationship and differences in teachers' perception towards the 
teaching of Living Skills. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan suatu bidang yang bersifat dinamik 
dan progresif. Dengan i tu, proses pengkajian, penelitian, pengubah­
suaian, perubahan dan pembaharuan akan berlaku dari semasa ke 
semasa mengikut keperluan dan kesesuaiannya dari segi agama, 
bangsa, dan negara demi meningkatkan lagi kualiti pendidikan itu 
sendiri. 
Reformasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualiti 
pendidikan negara. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, refor­
masi pendidikan sebenarnya sudah wujud semenjak pemerintahan 
Inggeris. Bagaimanapun, pada tahun 1982 melalui Kurikulum Baru 
S ekol ah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersep adu S ekolah 
Menengah (KBSM) pada tahun 1988, reformasi pendidikan yang 
dilaksanakan adalah lebih berbentuk kualitatif. Reformasi pendi­
dikan di peringkat ini lebih menuju ke arah peningkatan kuali ti 
pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang 
sentiasa berubah dan mencabar (Wan Mohd. Zahid, 1989) . 
Dengan terlaksananya reformasi pendidikan di Malaysia pada 
tahun 1 988, Kurikulum Lama Sekolah Menengah (KLSM) telah 
dikaji semula, diubah suai dan dikemas kini. Pus at Perkembangan 
Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan (1 988) menjelaskan 
bahawa aktiviti ini dilakukan bertujuan untuk mengatasi segal a 
kelemahan yang sedia ada dalam kurikulum sekarang, mewujudkan 
1 
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kesinambungan yang sempufna dengan kurikulum di peringkat 
sekolah rendah (KBSR), dan supaya beberapa dasar dan keperluan 
negara dapat dipenuhi .  Hasilnya lahirlah KBSM yang digubal 
b,�rtera skan konsep pendidikan bersepadu. 
Mata pelajaran Kernahiran Hidup (KH) adalah satu mata 
pelajaran teras dalarn KBSM yang digubal selaras dengan kehendak 
Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Pelaksanaan mata pelajaran KH 
dengan sepenuhnya pada tahun 1991 di sernua sekolah menengah, 
merupakan satu langkah penggantian mat a pelajaran elektif (Sains 
Rumah Tangga - SRT, Sains Pertanian - SP, Perdagangan, dan Seni 
Perusahaan - SPU) yang diperkenalkan rnelalui Sis tern Pelajaran 
Aneka Jurusan pada tahun 1965. 
Mata pelajaran ini diwujudkan sebagai sebahagian daripada 
usaha pendidikan ke arah rnempertingkat kemahiran manipulatif 
dan penanarnan sernangat keusahawanan serta daya merekacipta di 
kalangan pelajar. Ia mernbekalkan pelajar dengan kernahiran untuk 
mengendalikan hid up secara produktif dalam dunia teknologi dan 
perdagangan yang kompleks dan sentiasa berubah . KH juga 
bertujuan memupuk sifat positif terhadap kerja bermutu tinggi, 
berdikari dan rnernbina keyakinan diri. 
Mata pelajaran KH terbahagi kepada dua bahagian, iaitu 
bahagian teras dan bahagian pilihan. Bahagian teras mengandungi 
tiga kornponen iaitu Kemahiran Manipulatif (KM), Perdagangan 
dan Keusahawanan, dan Kekeluargaan yang p erlu diambil oleh 
semua pelajar. Bahagian pilihan pula mengandungi tiga komponen 
iai tu Kernahiran Manipulatif Tarnbahan (KMT), Ekonorni Rumah 
3 
Tangga (ERT) dan Sains Pertanian (SP) . Bagi bahagian pilihan ini, 
pelajar dikehendaki memilih satu komponen sahaja, iaitu ia diambil 
dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, Pukal Latihan KBSM, 1992). 
Sehubungan itu, sesuatu inovasi dalam kurikulum pendidikan, 
mengakibatkan perubahan tanggungjawab seseorang guru . lni 
kerana gurulah yang menentukan apa yang sebenar berlaku di 
dalam bilik darjah. Kegagalan melaksanakan program ini dengan 
baik dan berkesan bermakna pernbaziran rnasa, tenaga, dan surnber 
kewangan dalam membentuk program tersebut. Di samping i tu, 
pelajar yang sepa tu tnya rnendapat pelu ang sepenuhnya turut 
teraniaya (Siti Hawa, 1986). 
Downey dan Kelly (1976) rnenegaskan bahawa kesediaan guru 
dari aspek sokongan dan motivasi adalah satu faktor yang sangat 
krit ikal dalam rnel aksanakan sesuatu  p rogram baru . U n tu k  
menyuruh guru mengubah am alan dan kebiasaan mereka, pihak 
t er ten tu  p er lu lah  memb ekalkan guru  d engan  i n p u t  yang 
mencukupi, iaitu pengetahuan dan kemahiran serta bahan sumber 
yang diperlukan. 
Di pihak guru pula, rnereka perlu mempunyai kesediaan dan 
kesanggupan untuk rnenangani sesuatu pembaharuan. Ini kerana 
walaupun pelajar rninat kepada mata pelajaran KH, tetapi kejayaan 
pengajaran sebenarnya bergantung kepada kesediaan dan kelayakan 
guru (Azizah dan Sharifah, 1993). Semen tara itu, menurut Zaidatol 
A krna l iah  d an Ramlah (1995) , p en g aj ar a n  yang b erkesan 
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memerlukan seseorang guru mempunyai pengetahuan yang 
mendalam ten tang mata pelajaran yang akan diajar. 
Sehubungan i tu, guru perIu dihantar berkursus sebelum 
kt'trikulum baru diperkenalkan dan dilaksanakan (Ross dan rakan­
rakan, 1991). Menurut Ross lagi, kurikulum pendidikan akan 
dilaksanakan dengan lebih berkesan serta dapat meningkatkan 
hasil pencapaian pelajar sekiranya guru dilatih dengan secukupnya 
dalam menggunakan kurikulum tersebut. Adam (1975) menyatakan 
kursus dalam perkhidmatan adalah penting kepada guru kerana ia 
meliputi seluruh aktiviti yang membolehkan guru meningkatkan 
tahap pendidikan, membina kecekapan ikhtisas, dan meningkatkan 
kefahaman mereka tentang prinsip serta teknik dalam bidang 
pendidikan. 
Sebagai mata pelajaran yang baru diperkenalkan, sudah 
pastilah pelaksanaan mata pelajaran KH menghadapi berbagai-bagai 
cabaran dan masalah. Ditinjau dari aspek guru adalah diandaikan 
masalah utama mereka ialah tidak dapat melaksanakan pengajaran 
mata pelajaran KH dengan berkesan kerana kurang pendedahan, 
p engetahu an, latih an dan kem ahiran d alam bidang tersebut. 
Keadaan ini dapat dikaitkan dengan pendapat Hurst (1981), yang 
mengatakan bahawa guru yang tidak mempunyai pengetahuan, 
kefahaman dan kemahiran tidak dapat menyampaikan pengajaran 
dengan berkesan. 
M a ta pe laj a ran  KH ini  me l ib a tkan p en g e tahu an d an 
kemahiran praktis, setiap guru perIu didedahkan dengan bidang 
tersebut sebelum mereka ditugaskan melaksanakan pengajarannya. 
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Sehubungan dengan ini juga, didapati guru yang mengajar KH 
(pada waktu ia mula diperkenalkan) bel urn didedahkan dengan 
mata pelajaran tersebu t sernasa mereka menerirna latihan as as 
perguruan, sarna ada di maktab ataupun di universiti. 
Sesuatu inovasi kurikulurn boleh berjaya j ika guru mendapat 
sokongan daripada pihak pentadbir. Sokongan tersebut boleh 
menjadi penentu kepada persepsi guru, sarna ada bersikap positif 
atau sebaliknya untuk rnelaksanakan pengajaran KH di sesebuah 
sekolah. Persepsi guru yang positif terhadap pengetua akan 
menjadi penentu kepada kejayaan pelaksanaan sesuatu pengajaran 
\ 
(Short dan Spencer, 1990, dan Andrew, 1987). 
Di samping i tu ,  faktor kernudahan bekalan peralatan dan 
bahan bantu rnengajar juga turut rnenyurnbang kepada kesediaan 
guru d alam me laksanakan pengaj aran m a ta p el aj ar an KH.  
Kekurangan kemudahan dan peralatan merupakan halangan bagi 
pengajaran yang berkesan dan tidak menggalakkan inovasi dalam 
kurikulum (Sulaiman dan rakan-rakan, 1990; John, 1984; Lombana, 
1984; Wong, 1984, dan Jemaah Nazir, 1981). 
Pemyataan Masalah 
Pada awal pelaksanaan pada tahun 1989 dan pelaksanaan 
sepenuhnya pengajaran mata pelajaran KH pada tahun 1991 di 
sernua sekolah menengah telah menimbulkan pelbagai reaksi di 
kalangan guru, pelajar, ibu bapa, dan pihak pen tadbir sekolah. 
Pe l aksanaan ku riku l u m  baru merupakan sa tu p roses  yang 
kompleks. Kejayaannya bergantung kepada kejelasan kurikulum 
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dan sejauhmana guru memahami perubahan yang dibawa oleh 
kurikulum itu. Di sam ping Hu, perubahan ini juga akan menimbul­
kan satu persepsi guru terhadap mata pelajaran KH. Persepsi yang 
pos i ti f  terhadap p erubahan adalah p e n ting  kerana i a  akan 
mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru di dalam bilik darjah. 
Sehubungan Hu, kajian ini dijalankan kerana persoalan yang 
wujud iaitu adakah guru yang mengajar KH di sekolah menengah, 
mempunyai pengetahuan, latihan dan kemahiran dalam bidang 
tersebut? Apakah persepsi guru terhadap kepentingan latihan dan 
kemahiran? Apakah persepsi mereka terhadap pengajaran mata 
pelajaran KH ini? Adakah guru yang mengajar KH dibekalkan 
dengan kemudahan dan perala tan dan apakah persepsi mereka 
terhadap kemudahan bekalan perala tan dan bah an bantu mengajar? 
Apakah persepsi guru terhadap sokongan dan motivasi daripada 
pengetua berhubung dengan pelaksanaan mata pelajaran KH? 
Adakah terdapat perkaitan antara latihan dan kemahiran, sokongan 
dan motivasi pengetua, dan kemudahan bekalan peralatan dan 
bahan bantu mengajar, dengan persepsi mereka terhadap pengajaran 
mata  pe lajaran KH? Satu  kaj ian yang terperi nci dij alankan 
bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berlaku di 
sekolah. 
Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan bertujuan mengkaji perkaitan an tara 
latar belakang guru dari aspek latihan dan kemahiran dengan 
persepsi mereka terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran 
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Hidup.  Selain i tu, kaitan an tara faktor sokongan dan mot ivasi 
dafipada pengetua, dan kemudahan bekalan peralatan dan bahan 
bantu mengajar dengan persepsi guru juga dikaji. 
Soalan Kajian 
Untuk mencapai objektif tersebu t soalan-soalan beriku t 
dikemukakan: 
1. Apakah latar belakang guru yang mengajar mata pelajaran 
KH? 
2. Adakah guru yang mengajar KH mempunyai latihan dan 
kemahiran (kursus dalam bidang KH)? 
3. Apakah persepsi guru terhadap pengajaran mata pelajaran 
KH? 
4. Apakah persepsi guru terhadap kepentingan latihan dan 
kemahiran? 
5. Apakah persepsi mereka terhadap kemudahan bekalan 
peralatan dan bah an bantu mengajar KH di sekolah? 
6. Apakah persepsi guru terhadap sokongan dan motivasi 
pengetua berhubung dengan pelaksanaan pengajaran KH 
di sekolah? 
7. Adakah terdapat perkaitan an tara kepentingan terhadap 
latihan dan kemahiran, sokongan dan motivasi pengetua, 
dan kemudahan bekalan perala tan d an bahan bantu 
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mengajar, dan la tar belakang guru dengan persepsi 
mereka terhadap pengajaran mata pelajaran KH? 
Kepentingan Kajian 
Sebagai mata p elajaran yang baru diperkenalkan, adalah 
diharapkan mata pelajaran ini dapat dilaksanakan dengan berkesan 
dan menuju ke arah matlamat dan objektifnya selaras dengan 
Falsafah Pendidikan Negara. 
S ehubungan i tu,  kaj ian in i  p en ting  bagi mendapatkan 
maklumat awal untuk mengesan dan mengenal pasti latihan dan 
kemahiran serta kelayakan dan pengalaman guru mempunyai 
kaitan dengan persepsi mereka terhadap pengajaran mata pelajaran 
KH. lni kerana guru merupakan golongan yang terlibat secara 
langsung dalam pelaksanaan pernbaharuan kurikulum (Nor Azlan, 
1987), d i  samping sentiasa berhadapan dengan kesulitan serta 
cabaran ketika melaksanakan pengajaran di sekolah. 
Oleh yang demikian, hasH daripada kajian ini d iharapkan 
dapat membantu Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan 
Negeri meningkatkan keberkesanan pelaksanaan pengajaran mata 
pelajaran KH. Dapatan kajian ini dapat rnemban tu penggubal 
kurikulum khas�ya, meneliti kesesuaian latihan dalam perkhid­
matan bagi mata pelajaran KH. 
Bagi peringkat institusi perguruan dan pusat pengajian tinggi 
p ula,  kaj ian ini  d iharapkan dap at memberi  suatu g ambaran 
bagaimana kualiti guru yang pernah dihasilkan. Dengan itu segala 
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kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada guru tersebut dapat 
diatasi. Di samping i tu, p ihak insti tusi  perguruan dan pusat  
pengajian tinggi seharusnya peka terhadap pembaharuan kurikulum 
dan lat ihan supaya guru yang dihasilkan nanti  benar-benar 
berkelayakan, mempunyai minat dan berkeyakinan untuk pelaksa­
naan pengajaran KH. 
Di peringkat sekolah, khasnya pengetua, penyelia, dan guru, 
dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu mereka dalam 
usaha untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan pengajaran 
mata pelajaran KH . Guru seharusnya mendapat sokongan dan 
galakan serta motivasi daripada pihak pengetua dalam menangani 
sesuatu pengajaran. Kerjasama dan saling bersefahaman an tara 
semua pihak di sekolah adalah penting untuk kejayaan pelaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran. 
Batasan Kajian 
Kaj ian in i  mel ibatkan sekolah m enengah harian yang 
terdapat  di  dua buah daerah di  negeri S elangor Darul Ehsan. 
Daerah tersebut ialah daerah Hulu Selangor dan Sabak Bernam. 
Dengan ini, sekolah berasrama penuh tidak termasuk dalam kajian 
inL 
Definisi Operasional 
Dalam kajian ini beberapa definisi telah diberikan terhadap 
beberapa istilah utama seperti yang dihuraikan di bawah. 
1 0  
Latar Belakang 
Merujuk kepada beberapa aspek penting yang berkaitan 
dengan diri guru . lni meliputi latihan dan kemahiran, pengalaman 
m engajar, umur, jantina, sokongan pengetua dan kemudahan 
bekalan peralatan dan bahan bantu mengajar. 
Guru Kemahiran Hidup 
Dalam konteks kajian ini, guru Kemahiran Hidup adalah guru 
le laki dan perempuan yang mempunyai ke layakan i kh ti sas 
perguruan. Mereka mengajar di sekolah menengah kerajaan dari 
tingkatan satu hingga tingkatan tiga. 
Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kajian ini ialah satu 
pelajaran yang diajar di sekolah menengah rendah (tingkatan satu, 
dua dan tiga) yang diperkenalkan dalam Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Menengah yang menggantikan mata pelajaran elektif 
dalam kurikulum lama. Mata pelajaran ini m engandungi dua 
bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Bahagian Teras mengandungi tiga 
komponen ia i tu  Kemahiran Manipula ti f, Perdagangan dan 
Keusahawanan dan Kekeluargaan yang mesti diambil oleh setiap 
orang pelajar. Bahagian Pilihan pula mengadungi tiga komponen 
iaitu KMT, ER T dan SP. 
